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mathematischen Wi8sen8d\iota aRen’’(189&-1935) Arithmetik
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$98,101- 102.)$
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(Marie Ennemond Camille Jordan,1838-1922) (1870)
(1889)
([5], 6 1)
1, $P$, $Q$ , $R$, $\cdot$ ..
$U$, UP, $UQ$, $UR$, $\cdot$ ..
$V$, $VP$, $VQ$, $VR$, $\cdot$ ..
$W$, $WP$, $WQ$, $WR$, $\cdot$ ..
( $[\eta$ , 2 1 1 38 )
1, $S_{1}$ , $S_{n-1}$
$\Sigma$ , $\Sigma S_{1}$ , $\Sigma S_{n-1}$
$\Sigma_{1}$ , $\Sigma_{1}S_{1}$ , $\cdot$ .. $\Sigma_{1}S_{n-1}$
([8], 4 )
$B$ , $B_{1}$ , $B_{2}$ , $\cdot$ ..
$S_{1}B$ , $S_{1}B_{1}$ , $S_{1}B_{2}$ , ...
$S_{2}B$ , $S_{2}B_{1}$ , $S_{2}B_{2}$ , $\cdot$ ..
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1. $p,p’,$ $\cdots$ $(\mathrm{S}\mathrm{y}\mathrm{s}\mathrm{t}\mathrm{e}\mathrm{m})P$ $(\mathrm{K}\tilde{\mathrm{o}}\mathrm{r}\mathrm{p}\mathrm{e}\mathrm{r})$ , P , $\delta$
, p \mbox{\boldmath $\delta$} P .
. $p,\mathrm{p}’,$ $\cdots$ $P$
2. P , P , P’ P .
3. . P , \mbox{\boldmath $\delta$}
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